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Le nord-est de Besançon
Prospection inventaire (1995)
Jean-Louis Dousson
1 La  prospection-inventaire 1995  s’est  avérée  fructueuse  en  vestiges  et  riche  en
enseignements sur le peuplement préhistorique de la moyenne vallée du Doubs.
2 Jusque-là,  des  secteurs  inexplorés  ont  livré  des  indices  qui  laissent  entrevoir  des
avancées supplémentaires pour la connaissance du Paléolithique moyen (par exemple,
la  découverte  d’un  biface  cordiforme,  moustérien  de  tradition  acheuléenne,  à
Dammartin-les-Templiers).
3 Ces trouvailles nous fournissent des arguments pour commencer à percevoir que le
secteur Dammartin-les-Templiers, Glamondans, Bretigney-Notre-Dame, Aissey a été, du
Paléolithique  moyen  au  Néolithique,  un  endroit  privilégié  pour  l’économie
préhistorique.  Nous  sommes  certainement  en  présence  d’un  complexe  regroupant
ateliers de taille de silex et habitats.
4 Si nous détaillons l’outillage recueilli sur la rive gauche du Doubs, la matière première
est  à  95 %  d’origine  locale ;  les  rares  matériaux  allochtones  proviennent  presque
exclusivement du bassin tertiaire de Haute-Saône.
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